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Motto 
Masa lalu adalah tempat yg bagus tuk disinggahi, tapi 
bukan tempat yg bagus untuk ditempati. 
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ABSTRACT 
 
Corruptionis acrime thathas the effector theresult ofvery badfor the 
development ofa nation, the fact ofcorruptionhas causeda hugeloss to the statethat 
have an impacton thecrisis in many areas. To that end, efforts to preventand fight 
against corruptionneeds tobe improvedandintensifiedtoupholdhuman rights andthe 
public interest. Corruptionis a form ofcrime committedin a systematic andwell 
organized, andcarried outby peoplewho havean importantposition androlein 
thesocial order. Incorrupt practicesin such a wayto cleanlymodecrimeand quality, 
making itdifficult torevealcorruption. Recognizingthe complexity ofthe problemof 
corruption, in the writing ofthis paper the authordiscusses aboutthe problem: 
1)How doesthe monitoring andimplementation of thepayment ofindemnityby the 
Prosecutor, and 2)What are theobstaclesin the monitoring andenforcement 
ofpayment of compensationincriminalcorruption. Itis motivatedby theformor 
thetechnicalsupervision ofthe implementation ofthe compensationprocessasif that 
couldbe implementedby law enforcementagenciesin this case theAttorney 
Generalof the Republic ofIndonesia,andat this stage ofthe processwherethe 
prosecutorcanconductforcedeffortconfiscatoryactiononprisonerssuspectedof 
assetsis the resultobtainedagainstlaws thatwould negate thepayment of 
compensationas well asgoods -what are theitemsthat can beseized by 
theprosecutionin the case ofconvictedcorruptionmissed agracelimitpayment of 
compensationspecified in thelegislations. 
Based on theresearch, writinganswers toexisting problems, namely: still 
beingdebatedon the realization ofthe compensationhas always been alengthy, well 
since theenactment ofLaw-CorruptionActNo. 3of 1971anduntiltheAct-ActNo. 
31of 1999joLaw-LawNo.20 of 2001, particularly in relation tothe implementation 
of thepayment of compensation. Realityin practiceuntil nowhas not beenable tobe 
effectively implemented, because manyfactorsthat hinderbothconvicts, law 
enforcement, the difference in interpretation ofthe state,as well 
asrulesrelatedlegislation. Andthenthe enforcement of apayment of compensationin 
theHigh CourtDIYrun smoothlywithout anysignificant obstacles, meaning 
thatnosignificant obstaclesfoundin the technicalsupervision andenforcement 
ofpayment of compensationin theHigh CourtD.I.Yogyakarta. 
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